




























































































































Im  Fokus  des  Leitbildes  stehen  Transferprozesse  zwischen  Wissenschafts‐/Forschungs‐








die  die  Vernetzung  und  Kooperation  auf  Basis  definierter  Standards  vereinfachen. Weiterhin 
geht es darum, aus den Erfahrungen und den gewachsenen Strukturen aus 20 Jahren Technolo‐





















Ein  Intermediär  ist ein Wissens‐ und Technologiemittler, der  in allen Phasen des Trans‐




























„Forschung und  Innovation  für die Praxis“  in Tschechien geschaffen worden.  In diesen 





















In den  letzten  zwanzig  Jahren hat  sich  in der und  rund um die  Landeshauptstadt Dresden ein 
exzellentes  Forschungs‐  und  Entwicklungsumfeld  herausgebildet. Dazu  gehören  vor  allem  die 

































wicklung  von  Innovationen. Die  Finanzausgaben  für  Forschung  und  Entwicklung  (FE)  in  der 
Region  sind  die  zweitniedrigsten  in  ganz  Tschechien.  Die  Bereiche  High‐Tech‐Industrie  und 
Dienstleistungen  sind  stark  unterrepräsentiert. Diese  Branchen  sind  nicht  ausreichend  entwi‐
ckelt.  Die  Region  kämpft mit  einem Mangel  an  qualifizierten  Arbeitskräften  und  erfährt  nur 
schwache  institutionelle Unterstützung von zentraler Stelle. Das  Innovationsumfeld  im Ústecký 
Bezirk ist in der Wissenschaftssphäre vor allem durch die Jan‐Evangelista‐Purkyně‐Universität in 
Ústí nad Labem gegeben. Kleine und mittlere Unternehmen  (KMU), die den Großteil der Wirt‐









zu  finden. Den Unternehmen  fehlt  die  Transparenz  im Angebot  der  Forschungseinrichtungen 
bzw. Hochschulen. 
In Sachsen wird die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft durch eine Vielzahl 












keit  des  sächsisch‐böhmischen  Grenzraums“  (INPOK) wurden  böhmische  als  auch  sächsische 




Fazit: Grenzübergreifender  Technologietransfer  und  grenzübergreifende Unternehmenskoope‐




Projekt  „protransfer  ‐ Professionalisierung  von  Technologie‐ und Wissenstransfer“ die  Zusam‐






sich  um  einen  komplexen  Prozess,  der  zugleich  langfristig  anzulegen  ist,  denn Wissens‐  und 
Technologietransfer ist nach dem Verständnis dieses Leitbildes mehr als die alleinige Übernahme 
(Patent, Lizenz) der an einer Forschungseinrichtung oder  in einem Unternehmen  (Technologie‐









Um  diesen  differenzierten  Prozess  unter  Einsatz  angemessener  Zeit  und Mittel  realisieren  zu 
können,  ist eine professionelle Durchführung notwendig, die durch Fachkräfte mit bestimmten 





















































 Schnellere  Verwertung  von  Inventionen 
und Forschungsergebnissen und damit  in‐




 Förderung  der  Innovationsfähigkeit  von 
Unternehmen 
 Verbesserung  der Marktposition  der  Un‐
ternehmen 





 Kooperation  zwischen  Akteuren  in  Wis‐
senschaft, Forschung und Wirtschaft 
 Beförderung  der  regionalen  Entwicklung 




 Kapazitätsaufstockung,  bessere  Ressour‐
cenauslastung 
 Verkürzung  von  Innovationsprozessen  in 
der Wirtschaft 


























Orientierung  am  Bedarf  der 
Wirtschaft 
 









































































gionale  Intermediäre,  Intermediäre  in  Wissenschafts‐  und  Forschungseinrichtungen)  in  An‐
spruch.  
Szenario 2: Das Unternehmen hat eine eigene F&E‐Abteilung und braucht keine Unterstützung 




Intermediäre  sind  nicht  nur  unterschiedlich  organisatorisch  angebunden,  sondern  können  im 
Transferprozess verschiedene Rollen, auch mehrere Rollen gleichzeitig, übernehmen. Die einge‐
nommene Rolle ist nicht automatisch von der Art der Institution abhängig. 
Auch  zukünftig wird die gesamte Bandbreite von  Intermediären  für einen effektiven Wissens‐
























































































Innovation  Unterstützer  Umsetzer  Unterstützer 
Übersetzer 
















































































 Vertrauensvolle  soziale Beziehungen  zwischen den Transferakteur  stellen eine we‐
sentliche Bedingung für einen offenen Austausch von Wissen und Technologien dar 
[2]. 
 Eine hohe Ausprägung  von Offenheit und Wissensaustausch  in Kooperationen be‐
günstigt ein positives Resümee bezüglich ihres Verlaufs durch alle beteiligten Perso‐
nen [2] 
 Erfolgversprechend  ist besonders die  langjährige persönliche Zusammenarbeit des 
Intermediärs mit den einzelnen Unternehmen. 




Gegenwärtig  ist  im Geltungsbereich dieses  Leitbildes noch  keine Kooperationsbasis  von  Inter‐


























































































































Aufbauend  auf  dem  Leitbild  und  den  darin  formulierten  spezifischen Aufgaben wurde  in  der 
weiteren Diskussion mit den erfahrenen Transferakteuren das Kompetenzprofil für deren Rollen 
erarbeitet. Den Überlegungen und Diskussionen mit Praktikern aus dem Technologietransfer lag 





















drei  Experteninterviews  zu  realisierten  Transfer‐
vorhaben in Sachsen und in Tschechien 
Präzisierung der ermittelten Kompetenzen 

































1  2  3  4  5 
Kontakthersteller           
Unterstützer           
Umsetzer (auf jeder Seite der Grenze)           
Treiber (auf jeder Seite der Grenze)           
Übersetzer/Moderator           
           














1. Kompetenz  zur Veranstaltungsorganisation  (inhaltliche  und  organisatorische  Konzepti‐
on), z. B. von Kooperationsbörsen, Messen, Veranstaltung zur Präsentation von Projekt‐
ergebnissen  
Der Übersetzer/Moderator wird  in  erster  Linie  für  die Art  der  Präsentation,  der  Kon‐
takthersteller wird hauptsächlich für den Inhalt der Präsentation zuständig sein. 











1  2  3  4  5  6 
Kontakthersteller             
Unterstützer             
Umsetzer             
Treiber             
Übersetzer/Moderator             
             









2. Know‐How‐Vermittlung  (Aufbereitung  von  verwertungsreifen  Inventionen  und  ihre 
überzeugende Präsentation  vor Wirtschaftsvertretern, Handhabung  von Kommunikati‐
onsplattformen, Übersetzung von Fach‐ in Banksprache) 
3. Beherrschung von Lerntechniken,  insb.  learning by doing, Möglichkeiten der Komplexi‐
tätsreduktion und zur intelligenten Auswertung von gesammelten Informationen 
4. Moderationsvermögen mit Schwerpunkt Gesprächsführung  







1  2  3  4  5 
Kontakthersteller           
Unterstützer           
Umsetzer           
Treiber           
Übersetzer/Moderator           
           








10. betriebswirtschaftliches  Wissen,  speziell  zu  Kommerzialisierungsplanung,  Zielkosten‐
rechnung und Vertriebstechniken  
Rollen  Wissenskompetenz 
6  7  8  9  10 
Kontakthersteller           
Unterstützer           
Umsetzer           
Treiber           
Übersetzer/Moderator           
           






















1  2  3  4  5 
Kontakthersteller           
Unterstützer           
Umsetzer           
Treiber           
Übersetzer/Moderator           
           








1. Schaffung  eines  eigenen  Portfolio/Leistungsangebot  (z.  B.  bestehend  aus  Praxiserfah‐
rung, Tätigkeitserfahrung, persönlichen Erfolgen, Erfahrungen  in branchenübergreifen‐
dem Arbeiten, Bekanntheit in der Region) 









1  2  3  4  5  6 
Kontakthersteller             
Unterstützer             
Umsetzer             
Treiber             
Übersetzer/ Moderator             
             









Das Curriculum baut  auf dem  formulierten  Leitbild  für Wissens‐ und  Technologietransfer und 
den ermittelten Kompetenzen auf und formuliert den Rahmen für eine berufsbegleitende Maß‐




Teilnehmer/‐innen  sind  im  Transferprozess  agierende Personen, die bereits über  einen Hoch‐
/Fachschulabschluss verfügen.  
Dabei  kann  es  sich  einerseits  um Neueinsteiger  in  Transferaufgaben  handeln,  die  umfassend 
Kompetenzen erwerben wollen. Andererseits richtet sich die Maßnahme auch an bereits erfah‐

















Die Maßnahme  wird  aus Modulen  zusammengesetzt,  um  höchstmögliche  Flexibilität 
bzgl.  der  beiden  Zielgruppen mit  den  unterschiedlichen Ausgangvoraussetzungen  und 
bzgl.  der  Teilnahme  an  ausgewählten  Themen  zu  gewährleisten.  Es  gibt  keine  festen 






















Die  als  notwendig  erachteten  Kompetenzen werden  in  10 Ganztagesveranstaltungen  struktu‐
riert.  
Die Teilnehmer/‐innen kommen sowohl aus Sachsen als auch aus Böhmen. Damit besteht Gele‐















































































 Methoden  zur  Bewertung  (z.  B.  Roadmapping,  Foresight‐Prozess,  Trendexploration, 
Technologie‐Portfolio) 

















































 Beherrschung  verschiedener  Analyseverfahren  zur  Bedarfsermittlung  bzw.  Stärken‐
Schwächen‐Beurteilung, z. B. SWOT, Cross‐IMPACT‐Analyse 












































senzseminare  als  geeignet  erwiesen. Das  persönliche  Aufeinandertreffen  der  Transferakteure 
zum Erfahrungsaustausch war zwingend erforderlich. Das wurde durch den erhöhten Diskussi‐
onsbedarf seitens der Teilnehmenden  in den Veranstaltungen bestätigt. Es wurde  jedoch auch 
ein  Bedarf  nach  vertiefenden  Lerneinheiten  festgestellt,  für  auch  andere Vermittlungsformen 
denkbar sind. 













[2] Krause‐Jüttler, Grit: Rahmenbedingungen  für  erfolgreichen Wissens‐ und  Technologie‐





[4] Kloke,  Katharina;  Krücken,  Georg:  Grenzstellenmanager  zwischen  Wissenschaft  und 













[9] unveröffentlichte Ergebnisse einer Unternehmensbefragung von März bis  Juni  im Rah‐
men des Ziel3‐Projekts INPOK, 2012 
[10] http://www.ikud.de/glossar/interkulturelle‐kompetenz‐definition.html;  Abrufdatum: 
15.09.2013   
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7 Anlage:	Diskussionsteilnehmende	an	der	Leitbildentwicklung	
 
Dr. Peter Baumann, IHK Dresden 
Reinhard Börnert, BKS Consult GmbH Niederlassung Dresden 
Dr. Ulrich Bobe, ICM – Institut Chemnitzer Maschinen‐ und Anlagenbau e.V. 
Prof.RNDr., CSc. Pavla Capková, Naturwissenschaftliche Fakultät UJEP 
Peter Feine, IMPRO Interessenverband Metall‐ und Präzisionstechnik Osterzgebirge e.V. 
Dr. Pavel Hedbávný, VAKUUM Praha 
Thomas Holstein, GWT mbH 
Doc. Ing. Zdenka Kolská, Ph.D., Naturwissenschaftliche Fakultät UJEP 
Petr Lauterbach, Naturwissenschaftliche Fakultät UJEP 
Kerstin Lehmann, CIMTT TU Dresden 
Jan Loucka, Naturwissenschaftliche Fakultät UJEP 
Osman Nasr, Stadtverwaltung Coswig 
Prof.RNDr., CSc. Stanislav Novak, FVTM UJEP 
Gritt Ott, CIMTT TU Dresden 
Michal Pal, ICM – Institut Chemnitzer Maschinen‐ und Anlagenbau e.V. 
Ing. Vaclav Petrizila, Siemens 
Blanka Pohajdová, Naturwissenschaftliche Fakultät UJEP 
Alexander Reichel, ARTIS Ing. Technologie‐ & Innovationsservice 
Prof. Martin Schmauder, TU Dresden, CIMTT 
Thomas Schumann, Innosax e.V. 
Josef Simel, UNICRE‐Vuanch.A.S. 
Sigmar Stöhr, ZTS GmbH 
Achim Tanner, Planar 
Viktorie Weiss, FVTM UJEP 
Martin Wittig, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 
 
